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The Trajectory of Accustomed Language 
Management as Refl ected by Evaluations 
towards Language Use:
On the Close Relationship between the 
Studies of Linguistic Ethnography and 
Contact Situations
Hidehiro MURAOKA
The aim of this paper is twofold. Firstly, it aims to demonstrate the close 
relationship between the study of contact situations ?cf. Neustupný, 
1985a? and linguistic ethnography which has been developed mainly by 
scholars in countries of the European Union ?cf. Rampton, 2005; 
Blommaert, 2010?. Secondly, based on a case study using the 
ethnographic approach, this paper demonstrates how accustomed 
language management is developed by examining the trajectory of 
accumulated evaluations towards language use made by foreign residents 
after their arrival in Japan. It is suggested in this paper that the study of 
contact situations can be further developed by integrating the 
ethnographic and diachronic points of view.
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